






本稿は.Gerhard Leibholz. Das Wesen der Reprasentation und der 
Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert. Dritte. erweiterte 
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民は， rネーション (nation)・ナツイオーネ (nazione)Jの代表に関し
て，われわれの知っているのとは違った表現方法をとるo これは概念の
違いをそれほど厳密には区別せず，国民の概念を幅広くとらえ， (国民





























































































































































































































































































































































(1) これに|則しては.5mend. Verfassung. 6f. 9庄 そこでもまた.Littに関す
る詳細な指摘がなされている。
(2) Gierkeによって.とくに DasWesen der menschlichen Verbande. 1933. 
aaG.において詳しく述べられた怠味において。さらに.Marck. 5ubstanz -und 
Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie. 1925. 5.92f.参照。 Gierkeの意図す
るところ.かわりにさらに多くBluntschliにみることができる。たとえばDas
Volk und der 50uveran 1831. 5.45. llill~ は. r全体なのであり.その存在を全
滅させることなく一人ひとりに分解することはできないのである。国民は.ま
た個々の人間よりも高位の人格である。それは闘有の大きな生命をもっている
のである。Jなお.Allgemeine 5taatslehre. 1886. 5.98.も参J!日のこと。 ドイツ国
家学における. 18世紀末からの有機体概念の発展に関しては.E. Kaufmann. 
Uber den Bcgriff des Organismus i.d. 5taatslehre d. 19.Jahrhunderts. 1908. 
aaO.に誹しい。
ところで.有機体概念は.ロシア教会により.またスラプ主義者の著述に






ある。 Frank.Die staatstheoretische Auffas.'iung des Fascismusに詳しい。と
くにスラプ主義者の有機体国家学に利JUされたSolowjewの「有機体J国家
学.そしてその反個人主義的.非合理主義的考え方である Ambrozaitisに関し
ては.Die Staatslehre Solowjew's. 1927. S.35丘.92f.参照。
( 3) この意味において.こんにちファシズムの国家論的解釈もまた参照。それ




(5 ) 集産主義的普遍主義は.おそらくこんにちもっとも急進的に.Spann. Der 
wahre Staat. 1923. aaO.と F.W. Jerusalem. Soziologie des Rechtes 1 . 1925. 






Fascistisches Verfassungsrecht. aaO.. 1関連して S.48の典拠。
(6 ) とくに Smend.aaO.. 9正と Mark.Substanzbegri正aaO.
( 7) Smend. aaO. 9. 
( 8) Smend. aaO.. 9. 11.および 15.21.参照。
(9 ) たとえば.Smend. aaO.. 13参照。
(10) Smend. 45正に詳しい。とくに優れた公式化は.S.47. 107丘158f.参照。
(11) 代表との閑辿における政治的なものの強調は.すでに.C. Schmitt. 
Verfassungslehre. 204f. 2ω.とくに 212.参照。
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Glum. Reichswirtschaftsrat. 32f.この解釈の結果に関して.Text. aaO.参照。
(14) この意味において.たとえばすでに.Hensel. Archiv f.Sozialwissenschaft 
u. Sozizlpolitik. Bd. 61 (1929). S.181. C. Schmitt. Der H • tter der Verfassung i.
Archiv d. of. Rechts N. F. Bd. 16. S.224. 




(17) そのように.C. Schmit. Verfassungslehreたとえば.243.を見よ。
(18) それについてはすでに.S.30. An.3.参照。
(19) 文献の編成.ならびに概念的には国家に帰属すると考えられていたさまざ
まな特徴の組立は.Fels. Begriff und Wesen der Nation. 1927. aao.参照。
(20) r感情と意識にもと・ブいた意思」について.最近決定的にふたたび.
GenzmerがStaatund Nation. 1929. S.16において考察している。
(21) たとえばRotteck.Vernunftrecht. aaO.. n. 240f. 270. Ancillon. Uber den 
Geist der Staatsverfassungen. 1825. S.128. K.S. Zachariae. Uber die erbliche 
Einherrschaft mit einer Volksvertretung in den Allgemeinen Politischen 
Annalen herausgegeg. v. Murhard 1823. Bd.医.S213f.参照。 Gerner.aaO.. 55L 
90L 120f.による広範な文献資料。さらに.Ahrens. Juristische Encyklopadie. 
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することを望むであろう.そこで政治的なものをいわば空中におこうとするで




Zeitschrift fur Rechtsphilosophie 1 . 1913. S.18f. が詳しい。
(22) Kluber. Offentliches Recht des teutschen Bundes und der Bundesstaaten 
3， 1831. S.397， Ubersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener 
Kongresses， aaO.. S.235. 
(23) BI u n tsc hli. A 1ge me i nes Staa tsrec h t， 1885. S.50. A rt. 
Reprasentativverfassung i.Staatsworterbuch. Bd. V置.S.588. 
その後のドイツの国法学的文献から.なおたとえば.Schulze. Lehrbuch des 
deutschen Staatsrechts.1881. Bd. 1 . S.457 をあげるべきであろう。それによ
れば.議会をとおして， r国民的全体存在.……国民性が代表されるJ。なおさ
らにたとえば， Gierke. Das deutsche Genossenschaftsrecht.1868. Bd. 1 . S.825 
参照。
(24) たとえば.Sieyes. Archieves Parlamentaries， WI• Serie 1 ，S.593. Barnarve 
ebenda Bd. X V ， S.409. Thouret ebenda Bd. X X IX， S.356参1日。






(26) イタリアの文献から.本文の意味においては.とくに Rossi，1 Prinncipii 
fondamentali della rappresentanza politica， 1894， S.144/145， アングロサクソ
ン法に関しては.たとえば.Lord Brougham. The Britisch Constitutional Law， 
1902. Bd. n ， S.67. Gneist. Das Reprasentativsystem in England i.d. 
Abhandlungen uber das constitutionelle Prinzip. 1筋4.S.171.参照。
(27) たとえば.Maurus. Der moderne Verfassungsstaat als Rechtsstaat.1878. 
S.121. 149による詳細な叙述の中に，一つの結論が整然と引き出される。
(28) Orlando， Du Fondement J uridique et de la Representation Politique i.d. 
Revue du Droit Public etc.， 1895. Bd.皿.S.9f.によれば.たとえば.議貝の選





閉め出された人びとによる(ladeclaration de volonte de conferer un mandat) 
は.有権者の投票にふくまれていなければならない。いっぽう.有権者に与え
られている選挙権を行使しないと.{mandat tacite de confiance et une 





理解.なお BriotDu Mandat Legislatif en France. 1906. S.81182そして最近の
Larnaude. Interparlamentarisches Bulletin. Bd. VD . (927). S.168においては.
明快に.有権者でない人びとや選挙権を行使しない人びとの代表を.フィク
ションを用いて基礎づけている。









る。この意味においてはとくにたとえば.Sterne. Representative Government. 
1869. S.27f. 31 : 1.St. Mill. Considerations of representative Government 
(Volksausgabe. 1919). Chap.四.S.53f. :さらにたとえば.Fouillee. La Democratie 
politique et sociale en France. 1910. S.43f.参照。
(30) これに関して.S.175.参照。
(31) これについてさらに清・細には.Gierke. Das Genossenschaftsrecht. 1913. 
Bd. N. S.292正参照。
(32) したがってとくにたとえば.Hauriou. La Souverainete nationale.l912. S.88 
とPrecisde Droit constitutionnel. 1929. S.149. S212さらにおそらく.Romano. 
Corso di Diritto Costituzionale. 1926. S.167f. : C.Schmitt. Verfassungslehre. 
( 81 ) 
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aaO.. 5.207. 5215f.参照。
(33) Held. Zur Lehre vom Konstitutionalismus i.Arch. d. of. Rechts Bd.四.
5.12. 
(34) これに閲してさらに詳細には以下.5.149f.参照。
(35) この意味においてはたとえばすでに， Blackstone. Commentaries， aaO.. 1 . 
Chap.2. 5.159 : 1. 5t Mil. repres. governm. aaO.. Chap. IV . 5.52 : Burk. The 
5peech to the Electors of Bristol in The Works， 18的.Bd. s . 5.96 : Hegel. 
Rechtsphilosophie. ~ 309. 5.252 : B. Constant. Cours de Politique 
Constitutionnelle herausgeg. v. Laboulaye. 1872. Bd. 1 . 5.229 : 5oerk. Das 
verfassungsmasige Verhaltnis der Abgeordneten zur Wahlerschaft i.d. Jur. 
Blattern Bd. 10. 5.213 : Triepel. Wahlrecht und Wahlpflicht. 1900. 5.34 : 
Hatschek. Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches. 1915. 5.568 : Jenks. 
Principles of Politics. 1916， 5.78 : Pergolesi. Appunti su la rappresentanza 
corporativa nelle Assemblee Politiche. 1923， 5.45 : Mac Iver. The Modern 
5tate. 1926， 5.465f.参照。
(36) もっとも.ときどきではあるがこんにちにおいても.等族は家臣全体を代
表したということが主張される。この意味では.Kluber -Welcker. Wichtige 
Urkunden fur den Rechtszustand der deutschen Nation. 1844. 5.234f.のなか
での Welcker: Unger. Geschichte der deutschen Landstadte. 1844. Bd. s . 
5.43lf. : G.Waitz. Uber die Bildung einer Volksvertretung i.d. Abhandlung 
uber das constitutionelle Prinzip， 1864， 5.185 :一定の範囲内ではまた 5tahl.
Philosophie des Rechts. Bd. s . Buch IV • 5.3411342.最近の文献からは.とく
に v.Below. Landtagsakten von J ulich -Berg. 1895. bd. 1 . 5.54f. そして
Territorium und 5tadt. 1900. 5.243f. : Worzendorff. 5taatsrecht und 
Naturrecht i.d. Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes gegen rechtswidrige 





とえ1.H.A.Zachariae. Deutsches 5taats-und Bundesrecht 1 . 5.595 : K.5. 
Zachariae. Allgemeine politische Annalen herausgegeben von Murhard. 
Bd. IX ， 5.244 : Brendel. Die Geschichte. das Wesen und der Wert der 
( 82 ) 
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て.さらにたとえば.K. 5. Zachariae. 40 Bucher vom 5taate. 1840. m . 5227( : 
Unger. aaO. 1 . 5.436 : Kluber. Offentliches Recht des teutschen Bundes. 











に説明されるのである。それに閲して詳細にはとくに.Posse. Uber das 
5taatseigentum in den deutschen Reichslanden und das 
5taatsreprasentationsrecht. 1794. 5200f. 5.216f. 5.24lf.参照。
これに附してともかく態法理論的には.三月前期の進歩的公法学が.保守的
法学に対してたたかう際.古いドイツ的等族に技術的代表的特徴を否認したと
きに経験したのである。また.中世の Marsiliusvon Paduaあるいは Nicolaus
von Cuesなどの言い回しをすることは.われわれには許されない。彼らによれ
ば.等族議会は (vicemet auctoritatem universitatis civium repraesentant) 
である。現代の代表制的意味においては.たとえば Gierke.Das deutsche 
Genossenschaftsrecht. 1881. Bd. m . 5!ω，2. すでに Nicolausv. Cuesによって De
concordantia catholica Paris 1514 m c.l2 c.25にもとづいて「代表制的議会主








ついては.広範な資料によって.Leowenstein. Volk und Parlament nach der 










Friesenhann. Der politische Eid. 1928. S.65f.また.代表としての国家元首の政
治的宣替は.もっとも一般的な形では憲法宜容として.公共の利益への「客観
的に叙述するj指示をふくむ。
(38) Gardiner. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625-
1660. 19侃.S.368の中の Agreementof the People. Z.8参照。
(39) Blackstone. Commentaries. aaO.. Bd. 1 . S.159 ; Bancroft. History of the 
United States. 1852. Bd. V . S.41 の中の Lord Mansfield (766)の適切な発
百。
英国では代表制の年代を推定することができる治大時期の正確な決定は.ここで
は重要ではない。 ThomasSmith (彼の意義については PolI田k.An Introduction 
to the History of the Science of Politics. 1923. S.57f. に詳しい)は.国民全体の代
表に閲する考察は.すでに 1583年に.(De republica et Administratione 
Anglorum) L2. Cap.2 (London.l5卯.S.52)において書き改めようとした。(Quidquid
in centuriatis comitiis aut in tribunitiis populus Romanus efficere potuisset. id 
omne. in comitiis Anglicanis. tamquam in coetu Principem populumque 
repraesentante. commode transigitur. Interesse enim in ilo conventu omnes 
inntellegimur. cuiuscumque amplitudinis status. aut dignitatis. Princepsve aut 
( 84 ) 
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plebs fuerit: sive per teipsum hoc fiat sive per procuratorem.) Loewenstein. 
Zur 5oziologie der parlamentarischen Reprasentation in England i. d. 
Erinnerungsgabe f.M. Weber. 1923. Bd. s . 5.90は.議会制的国民代表へと導
いた発展過程の時代についてまとめている。
英国における代表制の発展については.たとえば.Cox. The Institutions of 
??????????????????
the English Government.1863. 51H.. 93ff. : Todd. On Parlamentary 
Government in England. 1867. Bd. 1 . Bd. 1 . aaO. : 5tubbs. The 
Constitutional History of England. 1906. Bd. s . 5.236正.5.41庇.1903. Bd. m . 
S.お8任.5.484f. Select Charters9. 19日.5.505 (Modus tenendi Parliamentum) 
に詳しい。ドイツの文献では.Gneist. Das Reprasentativsystem in England i.
d. Abhandlung uber das const. Prinzip. 5.89ff. Englische 
Verfassungsgeschichte. 1882. insbes. 5.359任:Das englische Parlament. 1886. 
5.l06ff. : Hubner. Die parlamentarische Regierungsweise. 1918. 5.5f. : 







当然ながらすでに.Mc. Kechnie. MagnaCarta. 1914. 5249f.そしてこんにちま
た.C. 5chmitt. Verfassungslehre. 5.45f. 5.157.に見ることができる。
とくに 1760年から 1860年までの時代に関しては.Th. Ersc. May. The 
Constitutional History of England. 1882. Bd. 1 . 5.327fL Bd. 0 . 5.1f. : 1832年
から 1867年までの問の時代に関しては.Loewenstein. Archiv f. Sozialw. und 
Sozialpol. Bd.51. (1924). 5.614正:Jellineck. 5taatslehre. 57lf.英国における代表
制の発達についての簡単な叙述:Ford. Representative Government. 1925. 
5.97f. Mac Iver. Modern 5tate. 142f. Esmein. Elements de Drit 
Constitutionnel. 1921. Bd. 1 .5.78圧を見よ。
スコットランドの「議会制的代表jについては.さらに Mackinnon.The 
Constitutional History of 5cotland. 1924. 5.27lf.参照。
英国の植民地アメリカにおいてもまた.代表制は.母国の制度にならって.
封建的階層がなかったので促進され.比較的はやくに発展した(17世紀)。た




民地における代表制の発展に関してさらに詳細には.Loewenstein. Volk und 
Parlamen t.aaO.. 5.55圧を参照せよ。
(40) 1791年越法3章7条参照。(Lesrepresentans. ne seront pas representans. 
neseront pas representans d・undepartement particulier. mais de la nation 
entiere). 






(41) Liermann. Das Deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichsstaatsrecht der 


































はたとえば.Benezet. Etude theorique sur les immunites diplomatiwues. These 
Toulouse. 1901. S.19 ({L・antinomiede la collectivite et de l'unite se resout par 
la representation})参照。そしてとくに.Gierke.Die Genossenschaftstheorie 
und die deutsche Rechtsprechung. 1鎚7.S.683. (omnes ut universi)と (omnes
ut sin凪Ili)との区別は.Gierke. Genossenschaftsrecht. Bd.lI. S.391が証明した
ように.すでに Legistenに知られていた。
(44) これについては.とくに Smend.aaO. S.47で行った情保とともにとくに
S.l8f.参照。代表は国家的統合過程の本質的要素であるということは.すでに
当然C.Schmitt. Verfassungslehre. S207.が強調したところである。
(45) Smend. aaO.. S.34.国家意思の現実については.Heller. Souveranitat. S.83f. 
の貴重な論述がある。
(46) ルソーによる一般意思 (volon尚氏nerale)の現実的存在については.と
くに Hauriou.Souverainete. aaO.. 18丘(Smend.Verfassungsrecht. S.69.そして
前述 S.30An.2:社会契約論(Con trt SociaJ)で言及している。そこには.{tous 
les caracteres de la volonte generale…dans la pluralite}という的確な表現が
合まれている。ルソー的意味においては.一般意思はカントやフィヒテによっ
ても理解された。それについては Gurwitsch.Knt und Fichte a1s Rousseau-
Interpreten. Kant -Studien. Bd27. S.l38f.参照。共通意思に関する学説へのス




( 87 ) 
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ライプホルツ『代表論j代表の一般国家論的意義
franzosische bis zur Revolution) i. Schmollers Jahrb. Bd.48. (1924). S.229f.参
照。この関連においては詳細に立ち入る余裕はない。
(47) それについて.S.29f. S.118f.参照。
(48) Hobbes. Leviathan (Neudruck der Ausgabe von 1651 Oxford 1909). 
Chapt. 16. S.l26 : (A Multitude of men. are made One Person when they are 
by one man or one Person Represented'" It is the Unity of the Representer. 
not the Unity if the Represented. that maketh the Person One)参照。さらに
Hobbes. Elementa Philosophica. De Cive. Amsterdam. 1647. Cap.VI. Z.1 S.91 : 
(Quapropter multitudo. persona naturalis non est. Ceterum eadem multitudo. 
si viritim paciscantur fore ut unius alicuius hominis voluntas. vel majoris 
partis ipsorum voluntas consentaneae pro voluntate omnium habeantur. tunc 
persona una fit: Voluntate enim praedita est. ideoque actines facere potest 
volun tarias'ヘpopulussaepius quam multitudo dicitur.)また.Cap.5. Z.6. S.84 
: (Una voluntas'" fieri non potest. nisi unusquisque voluntatem suam. alterius 
unius. nimirum unius Hominis. vel unius Concilii voluntati ita subjiciat. ut pro 
voluntate omnium aut singulorum habendum sit) (また Hellerによる引用，
Souveranitat. S.74175)参照。ホップズの国家学の基礎をなす人の概念(彼の
Leviathan. Chap.16. S.123参照)は. したがって，一般に通常の意思をもつこ
とはできない「多数の人Jにではなく.代表による(個人のではなく集会の)
意思統ーを通して全体へと結合された国民に適用された。この関連においては
また.Tonnis. Hobbes. 1925. S.239f.参照。








の統一jが完成することを認めている。それについては.Huber. De jure 
civitatis. 1713. aaO.参照。なお.Gierke. Das deutsche Genossenschaftsrecht. 
1913. Bd.IV. S.415.参照。
(51) Pufendorf. De jure naturae et gentium. 1744. Bd.I. Lib.VII. Cap.2. ~ 5. 
( 88 ) 
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S.132参照。ホップズにならって.(Multae voluntates unitae intelliguntur. si 
unusquisque voluntatem suam voluntati unius hominis aut unius concilii 
subjiciat ut pro voluntate omnium et singulorum habendum sit quicquid de 
rebus ad securitatem communem necessariis ile voluerit) .と述べている。ま





Genossenschftsrecht. aaO.. IV. S.421. u. Anm.154f.参照。
(52) したがって.Malouet Archives Parlementaires. Bd.VIII. (1.Serie>. S.回6.
参照。
(53) したがって.De Polverel. Archives Parlem.. VIII. S.73.参照。ふさわしい
表現は続いてなおたとえば， Sieyes. ebenda. S.594， S.595， Robespierre， Arch. 
Parl. IX. S.79. Frochot. Archiv Parl.XXX， S.98， ({Le corps legislatif exprime la 
volonte generale)) ;また.aaO.. S.1∞1. S.111参照。 pouvoirconstituantとの
関連において.それはそこで次のように述べている。 (Lavolon岳民的ralesur 
??????????????????
le fait du rassemblement d'une Convention nationale …ne peut etre 
exprimee que par les representans de la nation) なおまた， Art.6， S.ld. 
Declaration des droits de l'homme et du citoyen v. 1789.参照。
(54) プロイセンの前立憲主義時代において.とくに Haller，Handbuch der 




当をえた考察は.新しい文献の中にみられる。たとえば， Stoerk. J uristische 
Blatter. 1881. Bd.lO. S.213 ; Hauriou. Souverainete. aaO. S.87 ; Carre de 
Ma1berg. Theorie generale. aaO..II. S.25f.それは議会を一つの機関として表
現している。 (parlequel la nation va pouvoir legislativement vouloir (227)…. 
par lequel se realise. quant a sa formation. une volonte generale de la 
collectivite. qui n'existait pas jusquw-la. par lequel donc cette collectivite 
acquiert en tant que sujet juridique. une realite d・existenae.c'est a dirw. une 
personnalite…) (aaO.. S.228) .さらに最近では.とくに， Heller. Souveranitat 
( 89 ) 
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aaO.. S.83f. : Smend. Verfassung. aaO.. S.28f. : Schmitt. Verfassungslehre. 
S.205f. 




することはできない。それに関して詳細には.Heller. Der Begriff des Gesetzes in 
der Reichsverfassung i.d. Veroffent1ichungen d. Staatsrechtslehrervereinigung. 




立法機関の責任である(この点では.Heller. S.l18.S.l34. Z.6 :また.Barthelemy. 
Revue du Droit public etc. Bd.45. S.5槌参照)。
(57) これはとくに前立憲主義時代にあてはまる。ドイツの文献からは.たとえ
ば.Gentz in Kluber-Welcker. Wichtige Urkunden fur den Rechtszustand 
der deutschen Nation. S.225 : Rotteck. Vernunftrecht. 1. aaO.. S.22lf. : K.S. 





した。フランスの文献から.この意味では.たとえば.Guizot. Histoire des 





(58) 権力分立制に閲する適切な解釈は.すでに Mohl.Staatsrecht. Volkerrecht 
und Politik. 1860. Bd.I S息 S27(で明らかになっている。それは.同時に比較
説明の形で，代表制と椀力分立制がそれぞれの国家において結合した.さまざ
まな形式を明らかにしている (aaO..S.33江:aaO..同時にまた S.470正 参照)。
さらに.フランス革命を考献にいれたものとして.Leowenstein. Volk und 
(卯)
〈資料(翻訳)>
ParIament. aaO.. S243f. S.282. そしてこんにちもっとも迫力のある.c.
Schmitt. Verfassungslehre. S.213.参照。二院制に関連して適切な.最近のたと
えば.Krbbe. De Eerste Kamer in Staatsrechtelijke Opstellen. 1927. Bd.I S.149. 
S.163.も参H日。
(59) Glum. Reichswirtschaftsrat. S.27. S.31も参照せよ。
(60) Repres. government. aaO.. S.34f..とくに.S.42.これについてはなお.
Ford. Repres. Government. S.115f. Mill の窓味においては Zenker.Der 
Parlamentarismus. sein Wesen und seine Entwicklung. 1914. S.16. S.41. S.137f. 
Montesquieu. De l'Esprit des Lois in den Oeuvres compl. 1784. L.XI. Chap.VI. 
Bd.II. S.38.によれば.(corps representant . faire des lois ou . voir si 1'0n a 
bien execute celles qu'j) a faites}でなければならない。
(61) そこで.たとえば北ドイツ連邦の最初の帝国議会についてのまったく支配
的な見解にしたがえば.憲法協議的性格ではなく憲法諮問的性格なのである。
たとえば.Meyer-Anschutz. Lehrbuch des deutschen Staatsrechts. 1919. 
S.192. S.196f.参照。もっとも.初期の議会の実践からは.たとえばさらに.
Art.l del Real Decreto convocando la Asamblea Consultiva. v.12. September. 
1927. in Gaceta de Madrid， 1927. S.1499.参照。
??????????????????(さいとうこうき・本学教授)
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